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1 - "Bihiiotheek.11 r" 111 
Proefsiaiion voor de Grocr.len- en 
Frwttetit onder Glas te Haaidwgjk 
Verslag bestrij[diag ram Bojkxytis_oiaerea_( saoul) in sla ia a £1 
aohter de goot i960 - 1961. 
laloidiag. Bos« proof word goaoaoa ia aansluiting op proerea ran 1958*1959 
oa raa 1959-1960 oa duidelijker geïnformeerd to vordoa orer do workiag ran 
do aiouwe fuagioidoa Phaltaa oa Allisaa, opooiaal vat betreft hua workiag 
waaaoor so als groadbehaadeliag wordoa toegepast. Doordat ia do laatsto 
jaren aaa hot residu op hot gewas hij do oogst grotere aaadaoht wordt be­
steed, is do helaagstelliag roor oea groadbehaadeliag tor bestrijdiag raa 
Botrytis oiaorea (saoul) ia sla weer toegeaoaea. 
Terder word door do V.T. Orgaohoaia 00a aiouw fuagioide ia do haadol gohraoht 
oador do aaaa ouprothiaa (complex oa 6a - dimethyl dithiooarboaaat oa oupro* 
ohlorido) waarraa do workiag Torgelekea word aot die raa T.M.T.D. 
Oosoti Bo proof word goaoaoa ia do 6 westelijk gelogoa kappoa raa a°21 
aohter do goot. Boso kappoa wordoa verdoold ia 56 Yakkea die elk eoa poot 
laag ea oea kap breed waroa. Aaa do roorkaat bleef i* poot huitea do proef* 
Ia dose Takken werd sla (ras laterrez) gepoot op + 25 oa afstaad. Bo oastaa-
dighedea wordoa gaastig gohoudoa roor hot optredoa raa saoul. Be rolgeade 
behandelingea wordoa ia 4-^oud uitgeroerdt (sie plattegroad)1 
1. Phaltaa groadbehaadeliag (8# Phaltaa stuif poeder raa de fins» Ligteraoet), 
2. Phaltaa gewasbehaadeliag. 
3. Phaltaa grond- + gewasbehaadeliag. 
4. Allisaa groadbehaadeliag (£jft Allisaa stuif poeder van de firma Asepta), 
5* Allisaa gewasbehaadeliag* 
6. Allisaa grond- + gewasbehaadeliag. 
7* T,X.T.B. gewasbehaadeliag (Tripoaol stuifpoodor vaa do firaa Toadeliagea* 
plaat). 
8. Cuptethiaa gewasbehaadeliag (stuifpoodor vaa do N.T. Orgaohoaia). 
9* Oabohaadold. 
Be groadbehaadeliag werd uitgeroerd 1 dag rSSv hot uitplaatoa door 16 g/a 
(144 g/rakje) aet saad to aoagoa oa regelaatig over het Takje te rerdeloa. 
lierna word het lieht iagoworkt. Be eerste gewasbehaadeliag geschiedde ± 
2 wekoa aa hot uitplaatoa oa word aet eoa tussoaruiate Tan 2 wekea herhaald. 
2. 
2 Per behandeling ward 2 g/a verstoYen (18 g/vakje). Waar geen grohdbehande-
ling verd toegepast werd 6 »aal gestoven, vaar vel een grondbehandeling 
vas uitgeroerd slechts 2 saai* Wekelijks verd per Takje het aantal uitval­
lers genoteerd vaarbij tevens vermeld verd of de krop al of niet door saeul 
vas veeggevallen. Bij de oogst verd van elke krop bepaald of hij niet, lieht 
natig of ernstig door saeul vas aangetast. Tevens verd het totale gevioht 
van de geoogste kroppen per vakje bepaald* 
Uitvoering. 
2 jan&ari i grondbehandeling uitgevoerd. 
3 januari t sla gepoot. 
17 januari i 1* bestuiving uitgevoerd. 
1 februari t 2* bestuiving uitgevoerd. 
15 februari i 3* Irestuiving uitgevoerd (de 
behandeld)• 
1 maart i 4* bestuiving uitgevoerd. 
16 aaart i 5 bestuiving uitgevoerd. 
30 BaartI de 6* bestuiving verd achterwege 
tegen elkaar gegroeid vas. 
7 april t sla geoogst. 
Resultaten. Aantastingi Een overzieht van de saeul-aantasting vordt gegeven 
in tabel 1. Tabel 2 en gafriek 1 geven een oversieht van de berekening van 
het z.g. saeuloijfer. Bit saeuleijfer vordt verkregen door aan alle niet 
aangetaste kroppen het eijfer 1 toe te kennen, aan alle lieht aangetaste 
kroppen het oijfer 2, aan de aatig aangetaste kroppen het eijfer 3 «n aan 
alle ernstig aangetaste kroppen en aan de uitvallers tengevolge van saeul 
het eijfer 4* Het totaal van dese oijfers geeft een indruk over de aantasting 
van de vakjes. Uit tabel ? blijkt dat het versohil in aantasting tussen de 
vakjes van hetselfde objeet bijsonder groot is. Mogelijk vordt dit veroor­
zaakt door een versohillende aanier van beoordeling van de kroppen tijdens 
de oogst. Tevens speelt het stand-plaatsversohil in dit varenhuis vaarvan 
de glasiLekking in een sleohte staat verkeerde een belangrijke rol* ïïit gra­
fiek 1 blijkt dat aet het aiddel Phaltan de gunstigste resultaten verkre­
gen vorden bij bestuiving van het gevas, van het aiddel Allisan geeft een 
gevasbehandeling juist de sleehtste resultaten en Allisan grond * + gevas-
behandeling de beste. De resultaten aet ouprothiam zijn î>n vergelijking aet 
de overige behandelingen goed, Alle behandelingen zijn eohter minder goed 
dan de gevasbehandeling aet T.X.T.S. 
objeeten ) » ( verden niet aeer 
gelaten oadat het gevas reeds 
3» 
Bij wiskundig« verwerking van dese oijfers (aie hiervoor bijlage 1) bleek 
alleen de behandeling net T.M.T.D* voor 95jC betrouwbaar beier te sijn 
dan onbehandeld) de behandelingen Allisan grond + gewas en ouprothiass ge­
was waren voor 90# betrouwbaar beter dan onbehandeld* 
Op£r«ngsJ;. Om een indruk te verkrijgen over de opbrengst werd per vakje 
het gemiddelde kropgewieht berekend. Sen overzieht hiervan is te vinden 
in tabel 3 en grafiek 2* Be verschillen tussen de behandelingen zijn ge* 
ring* Ï.M.7.2). gewasbehandeling heeft het hoogste gemiddelde kropgewioht, 
gevolgd door de Allisan grond + gewasbehandeling* Alle behandelingen ver­
tonen een beter gemiddeld kropgewioht dan het onbehandelde objeot. Bij wis­
kundige verwerking van het gemiddelde kropgewioht blijkt alleen f*M.?*D* 
een versohil met onbehandeld op te leveren dat voor 95# betrouwbaar is* 
Alle andere behandelingen geven een voor betrouwbaar versohil* 
Conolusie* 
1* Het middel Phaltan gaf ter bestrijding van Botrytis cinerea de beste re­
sultaten na bestuiving van het gewas* 
2* Ben grondbehandeling met fluHaa bood geen voordelen. 
3* Qrondbehandeling met Allisan gevolgd door bestuiving van het gewas gaf 
betere resultaten dan beide behandelingen afzonderlijk. 
4* T.M.T.D. gewaebehandeling gaf betere resultaten dan Phaltan gewasbehaa-
deling en Allisan grond - + gewasbehandeling. 
$* Cuprothiam stuifpoeder va« eveneens minder goed dan T.X.T.D. stuifpoeder. 
21-9-1964* 
B.v.T* 
Baaldwijk,26-8-1963* 
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Botrytis cinerea (smeul) in sla 1960 - 1961 » aantasting. 
behandeling niet 
aange­
tast 
lioht 
aan­
getast 
Katig 
aan­
getast 
emstig 
aange­
tast 
uit­
val­
lers 
t.g.T. 
smeul 
1. Phaltan grondbehandeling • 30 30 33 24 4 
B 4 39 31 38 9 
C 24 51 19 22 5 
D 18 48 28 23 4 
2. Phaltan gevasbehandeling A 54 29 28 3 7 
B 23 52 31 10 5 
C 14 48 31 21 7 
D 2 37 50 27 5 
3. Phaltan grond- gevasbehandeling A 25 42 33 18 3 
1 9 54 32 24 2 
C 24 49 34 11 3 
9 2 28 38 47 6 
4* Aliisan grondbehandeling A 33 45 31 11 1 
» 8 42 34 37 -
C 21 61 25 12 2 
D 29 46 23 18 5 
5» Allisan gevasbehandeling A 20 38 33 25 4 
1 4 17 52 45 3 
e 31 39 29 22 M» 
s 20 75 16 4 6 
6» Allisan grond- + gewasbehandeling A 56 33 18 13 1 
B 18 48 35 20 -
6 33 39 30 18 1 
1 16 80 19 6 -
A 45 42 18 11 5 
1 39 47 18 13 4 
C 52 43 17 6 1 
1 13 79 22 6 1 
8. Cuprothiaa gevasbehandeling A 53 56 6 2 4 
1 H 73 15 15 3 
G 45 45 15 4 12 
I 2 43 43 26 7 
9# Onbehandeld 4 20 33 30 29 10 
1 3 23 37 55 3 
C 20 51 26 24 
ft 4 Hé H* 
tabel 3 
Botrytis elaerea (imuI) ia «la 1960 - 1961, opbrengst la graaaea. 
fcehaadellng aaatal 
geoogst« 
kroppen 
gewioht gea.krapgav. 
par rakje 
gas. krop-
gav. per 
feehaadellag 
1« Phaltaa grondlsehandelittg A 11T 2294O 196 
X 112 21780 194 
0 116 2416O 208 
9 117 25220 216 814 
2« Phaltan gewasbehandeling A 114 22920 201 
B 116 27OOO 234 
0 114 22440 196 
D 116 2319O 199 830 
3« Pfcaltaa grond - + gewas-
behandeling A 11« 2552O 217 
i 119 26380 220 
c 116 26420 225 
B US 22480 195 «55 
4* Alllsaa groadbehaadeliag A 120 2$200 218 » 
e 
121 
119 
26960 
26540 
223 
223 
B 116 20240 174 838 
5. Alllsaa gewasbehandeling A 117 2516© 19« 
B 
0 
118 
121 
2134O 
25290 
182 
208 
B 115 27860 241 829 
6é Alllsaa grond- ea gawaan > 
hand«1lag. 1 120 24180 202 
1 121 25580 212 
e 120 292OO 244 
s 121 2624O . 217 875 
7. WSB gewasbehandeling. A Hé 26860 231 
B 117 24120 206 
G 118 29480 248 
B 120 25600 214 899 
8. Caprothlaa gewasfeehaade-
llag. A 117 26200 214 
B 118 24560 208 
e 109 2055O 188 
B 114 2514O 221 831 
9« ©abehaadeld A 111 20180 181 
B 118 21560 182 
0 121 21480 178 
B 119 2OO4O 169 710 
BIJLAGE 1 
Botrytis cinerea (smeul) in sla i960 - 1961, wiskundige verwerking smeul-
oijfer. 
middel 
toepassing 
grond gewas grond + gewas Som. 
Phaltan 
Allisan 1 
1261 
1162 
1185 
1251 
1273 
1065 
3719 
3458 
tom. 2423 2416 2338 7177 
factor s . k. a. g.V.T. gem. Kw. P(ber) P 
totaal 78.227,00 35 
herhalingen 19.580,78 3 6.526,93 5,27"^ 3,01J4,72 <0,01 
objecten 28.909»50 8 3.613,69 2,92+ 2,36;3,36 0,02 
rest 29.736,72 24 1.239,03 
onbeh.-beh. 10.548,78 1 10.548,78 8,514* 4,26,7,82 <0,01 
(7+8 Ml*/«*) 10.106,51 1 10.106,51 8,16++ 4,26;7,82 <0,01 
7 - 8  800,00 1 800,00 <1 
middel 2838,38 1 2838,38 2,29 4,26^7,82 0,16 
toepassing 556,58 2 278, 29 <1 
interactie 4059,25 2 2029,62 1,64 3,40^5,61 >0,20 
a i 295 V.O. 1 1 
object Som 9 3 1 5 2 4 8 6 7 breedte 
9 1373 - 1 
3 1273 100 m 2 
1 1261 112 12 - 3 
5 1231 I42 42 30 - 4 
2 1185 188 88 76 46 - 5 
4 1162 21 111 99 69 23 - 6 
8 1072 301e 201 189 159 113 90 - 7 6 1065 308+ 208 196 166 120 97 7 - 8 
7 992 381 281 269 239 193 170 80 73 «"9 9 
PO, 10 PO, 05 PO,01 
Bijleg« II 
Botrytis oiaoroa (saoul) ia sla 1§60 - 1961, visktw&lgo rorvorkiag goaiddold 
kropgowleht. 
aiddol 
©•passing grond gavas grond + gowas loa 
Phaltaa 814 850 855 2499 
Bilisan 838 829 875 2542 
•OK I652 1659 1730 5041 
factor s.k.a. g.T.T. goa.kv. P("b«r.) f(thoor.) P 
totaal 
horh&liagea 
objocton 
rost 
13.571,64 
324,08 
5529,89 
7.71?,67 
35 
3 
8 
24 
108,03 
691,24 
321,57 
<1 
2,15 2,36*3,36 0,07 
onboh.-beh* 
(7+8)-(lt/a6) 
7 - 8  
aiddol 
toopassiag 
iatoraotio 
4.132,92 
231,26 
578,00 
77,04 
465,58 
45,09 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4,132,92 
231,24 
578,oc 
77,Oi 
232,73 
22,5' 
12,85** 
<1 
1,80 
<1 
1,45 
<1 
* 4*26^7,82 
4,26,7,82 
3»40;5,61 
0,01 
0,20 
• 
0,20 
«1 208 
oijöot soa i T 3 4 8 2 5 1 9 braadt« PO,10 PO,05 PO,01 
7 899 m 1 - «•» m 
6 875 24 - 2 97 104 
3 855 44 20 m 3 109 123 4 
4 838 61 37 17 - 4 123 138 
8 831 68 44 24 7 m 5 133 147 
2 830 69 45 25 8 1 «• 6 140 154 
5 829 70 46 26 9 2 1 «s 7 146 160 
1 814 85 61 41 24 17 16 15 • 8 152 168 
9 710 189+ 14^ 12^ 121^ 120^ 11SF 10^ m 9 156 172 
Botrytis einer«« (erneul) ia sla i960 - 1961,"platt« grond a~ 21 aoht«r 
d« goot. 
2A 6A 7B m 9Ü 4» 
TOITEH 9A 5A éB 50 40 Î® 
1A SA 9B 1C 2C 6» 
m 4A 1B 3B 70 5D 2D 
5A 8B 2B 56 1B 3» 
7S0B7 7A 4B 5B 6C 9® 8D 
B1I1BH BB F&OSf. kap 
SOOT 
poot 
1 » Fhaltaa grondbehandeling 
2 m Phaltan g«vasb«handeling 
5 * Phaltan grond- + g« va afhandeling 
4 * Allisa» groadfeehaad«ling 
5 » Allisan gewasfeehandeling 
6 m Allisan grond- + gevasbehandeling 
7 » f «M.T.S. gewaabehandeling 
8 m Cuprothiaa gawasbehaadeling 
9 • onbehandeld. 
IftM li 
Botrytis aiaaraa (aaaal) ia ala 196O - 1961* »«uloijfer* 
B«handaliag niât aanga- lioht aaiiga- aatig aanga» •vattig aan. uitvallara t.g.v. aaauleijfar •MaleiJ*ar par 
tait - 1 taat * 2 iaat * 3 gataat * 4 aaaal - 4 far rakja bahaadaling* 
1. Phaltan gr. bah. A 30 * 1 - 30 30 X 2 * 60 33 x 3 - 99 24 x 4 - 96 4 x 4 - 16 301 
1 *
* • M 39 X 2 * 78 31 x 3 - 93 38 x 4 -152 9 x 4 - 36 363 
C 24 x 1 - 24 51 x 2 *102 19 x 3 - 57 22 x 4 * 88 5 x 4 - 20 291 
B 18 x 1 « 18 4« x 2 * 9« 28 x 3 « 84 23 x 4 » 92 4 x 4 - 16 306 1261 
2. Phaltan gav. bah. A 54 x 1 - 54 29 x 2 - 5« 28 x 3 - 84 3 x 4 « 12 7 x 4 - 28 236 
1 23 x 1 - 23 52 x 2 *104 31 x 3 - 93 10 x 4 - 40 5 x 4 - 20 280 
0 14 x 1 - 14 48 x 2 * 96 31 x 3 - 93 21 x 4 * 84 7 x 4 - 28 315 
B 2 x 1 * 2  37 x 2 * 74 50 x 3 -150 27 x 4 -108 5 x 4 - 20 354 1185 
3. Phaltan gr.+gav. bah. A 25 X 1 - 25 42 x 2 - 84 33 x 3 * 99 18 x 4 « 72 3 x 4 - 12 292 
1 9 x 1 » 9 54 x 2 *108 32 x 3 - 9* 24 x 4 * 96 2 x 4 - 8  317 
C 24 x 1 • 24 49 x 2 * 98 34 x 3 -102 11 x 4 » 44 3 x 4 - 12 280 
B 2 x 1 * 2  28 x 2 * 5* 38 x 3 -114 47 x 4 -188 6 x 4 - 24 384 1273 
4« Alliaaa gr. bah. a 33 x 1 - 33 45 x 2 - 90 31 x 3 - 93 11 x 4 - 44 1 x 4 - 4  264 
X 1 x 1 * 1  42 x 2 - 84 34 x 5 *102 37 x 4 -148 mm 342 
c 21 X 1 - 21 61 x 2 *122 15 x 3-75 12 x 4 - 48 2 x 4 - 8  274 
B 29 x 1 » 29 46 x 2 * 92 23 x 3 - «9 18 x 4 - 72 5 x 4 - 20 282 1162 
5» Alliaaa gav» bah. A 20 X 1 - 20 39 x 2 - 68 33 x 3 * 99 25 x 4 -100 4 x 4 — 16 303 
S 4 x 1 * 4  17 x 2 - 34 52 x 3 «156 x 4 -180 3 x 4 - 12 386 
G 31 x 1 - 31 39 x 2 - 78 29 x 3 « 87 22 x 4 - 88 — 284 
D 20 x 1 « 20 75 x 2 -150 16 x 3 * 48 4 x 4 - 16 6 x 4 - 24 258 1231 
S. Allison gr. «a g*v. 
bafc. A 56 x 1 » 56 33 x 2 - 66 18 x 3 » 54 13 x 4 - 52 1 x 4 - 4  aaa 
B 16 x 1 - 18 48 x 2 * 96 35 x 3 -105 20 x 4 - 80 mm 299 
S 33 x 1 * 33 39 x 2 - 78 30 x 3 - 90 18 x 4 - 72 1 x 4 - 4  277 
B 16 x 1 - 16 80 x 2 -160 19 x 3 - 57 6 x 4 -  24 — 257 1065 
7* T.M.f,B.g«v. bah. A 45 x 1 - 45 42 x 2 - 84 18 x 3 * 54 11 x 4 - 44 5 x 4 - 20 247 
B 39 x 1 - 31 47 x 2 - 94 18 x 3 - 54 13 x 4 - 52 4 x 4 - 16 255 
C 52 x 1 - 52 43 x 2 - 86 17 x 3 - 51 6 x 4 - 24 3 x 4 - 12 225 
B 13 x 1 - 13 79 x 2 -158 22 x 3 * 66 6 x 4 - 24 1 x 4 - 4  265 992 
Ï.Cuprothiaa gav.bahan A 53 x 1 - 55 56 x 2 * 112 6 x 3 - 18 2 x 4 - 8  4 X 4 - 1 «  207 
B 17 x 1 » 17 73 x 2 -146 15 x 3 - 45 13 X 4 - 52 3 x 4 - 12 272 
0 45 x 1 - 45 45 x 2 * 90 15 x 3 - 45 4 x 4 « 16 12 x 4 - 48 244 
B 2 x 1 * 2  43 x 2 * 86 43 x 3 »129 26 x 4 -104 7 x 4 - 28 349 1072 
), Onbehandeld A 20 x 1 * 20 33 x 2 - 66 30 x 3 « 90 29 x 4 -116 10 x 4 - 40 332 
B 3 x 1 - 3  23 x 2 * 46 37 x 3 -111 55 x 4 - 220 3 x 4 * 12 392 
C 20 x 1 * 20 51 x 2 *102 26 x 3 - 78 24 x 4 - 96 — 296 
B 4 x 1 - 4  46 x 2 * 92 23 x 3fl* 69 46 x 6 -184 2 x 4 - 8  357 1377 
pon. bc.hajn,c)Lflî).Lfr\4, 
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